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Saint-Omer – Rue Vendriesse
Opération préventive de diagnostic (2015)
Christine Cercy
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Des  particuliers  projettent  la  construction  d’un  bâtiment  à  usage  d’habitation  sans
sous-sol rue Vendriesse à Saint-Omer. La future construction s’implantera en front de
rue dans la partie la plus au nord de la parcelle. Si l’emprise du secteur totalise 491 m2,
la partie accessible représente 360 m2, un hangar et une remise étant conservés dans le
cadre du futur aménagement. L’ouverture réalisée, d’une superficie de 65 m2 totalise
13 % de la surface à bâtir et 18 % de la surface accessible. On y a découvert des remblais
d’époque moderne (liés au rempart tout proche ou à une volonté d’exonder le secteur)
et des maçonneries contemporaines (un puits et une fondation perpendiculaire à la rue
Vendriesse).
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